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chez le Chien 
par Raymond FEnHANDO 
(Communication présentée par Et. LETARD) 
De nombreux auteurs ont éludié l'hérédité de l'anourjc el de lu 
brachyourie chez le chien. Le premier en date est GonRON (1865). 
Ph. de Vfü'IORlN (1913) estime que l'anourie et la brachyourie 
5ont des caractères dom inan ls ne se tr ansme ttant qu'à l'ét at 
hétérozygote, les homozygotes n'étan t  pas viables. Il écrit : « les 
chiens à longue queue seraient des récessifs fixés, les chiens sans 
queue ou à courte queue .seraient .. des hétérozygotes, l'homozy­
gotic dominante n'existerait pas » .  Cependant ces travaux man­
quent de précisions . Aucun� mens uration ne fut prise. KLoDl\ITZKY 
et �PETT (1920) sont à peu près du même avis que Ph. de V1LMOHI�. 
LIENHART (1925 et 1932) qui a travaillé sur l'épag.neul breton 
n'a pas observé, chez cette race, de mortalité anormale dans les 
portées. S'il admet que le caractère anoure ou brachyoure domi11e 
dans les aoisements de races le caractère macroure, il conclut 
que « chez l'épagneul breton ce caractère (anourie) est déterminé 
par des facteurs multiples dont le 11ombre doit être assez consi­
dérablè ». 
L'observation que nous rapportons ici tendrait à montrer que 
les dernières conclusions de LIENHART sont toujours valables. 
Il s'agit d'une chienne de ferme issue de multiples croisements 
et présentant une légère brachyourie. Sa mère est elle-même bra­
chyoure. !Depuis plusieurs mois, nous observons la descendance 
de cette chienne. Nous avons mesuré la longueur de la queue des 
chiots le jour même de leur naissance. Voici les chiffres relevés 




. - �ère : berger allemand à queue normalement
longue. Le nombre des chiots est de 9. Les longueurs de leurs 
queue6 sont, exprimées en centimètres, de : 
2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 6,5 - 7 - 7 - 7,5. 
� portée. - Père : c hien· de berger de race commune (lui-
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même brachyoure). Le nombre des chiots est de 7. Les longueurs 
de leurs queue.s sont, exprimées en centimètres, de : 
0 - 1,5 - 1,5 - 2,5 - 2,5 - 5 - 7.
Chez le sujet anoure , l'examen radioscopique montre deux 
petites vertèbres coccygiennes très atrophiées. Ce sujet a élé con­
servé. 
3e portée. - Père : chien de chasse à queue normalement lon­
gue. Le nombre des chiot s est de 7. Les longueurs de leurs queues 
<Sont. exprimées c11 centimètres, dC' : 
1 - 2 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 4 - 5,5. 
Le tableau récapitulatif suivant résume les résultats des men­
surations. Il montre que sµr 23 .chiots nous avons toute une série 
de longueurs allan L de o à 7 ,5 centimètres. 
Longueur . ... . . OetO,::i 1et1,5 2et2,5 3et3,=-> 4et4,:> ::iet5,:i (ietfi,5 îeti,5 
Nombre de chiots 1 3 8 :� 2 1 
Ceci nous entraîne ;\ penser que 
1° Il y a· de très fortes chances pour que l' anourie ne soit pas 
un caractère létal. Nous n'avons jamais constaté l'existence de 
sujets mort-nés. 
:>.0 L ' anourie el la brachyouric 11e dominent pas le caractère 
normal. Le mode de transmission héréditaire de ces .caractères 
paraît plus complexe. On pourrai t souger ù la polymérie. L'obser­
vation faite depuis d'une portée d' épag11cu ls bretons mal heureu­
sement déjà âgés el que; pour cet le rai-so11, 11011s n'avons pas 
mensurés nous confirme dans cette opi 11 ion. 
· 
Le mode de t ransmission serait ident iquc. que la rare soit pure 
ou fortement métissée. 
Nous comptons poursuivre ces observai ions. Nous pourrons 
alors, pcn t-être. conclure avec plus de ccrt i 1 udc. 
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